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CEVDET KUDRET
Doğan HIZLAN
•  Sayın Cevdet Kudret, 
aşağı yukarı üç ay önce ya­
yınlanan «Örneklerle Edebi­
yat Bilgileri» adlı kitabınızın 
sizce en belirgin niteliği ne­
dir?
— Kitabın en belirgin nite­
liği. metinden kurala gitme 
yönteminin uygulanmış ol­
masıdır. Bunu sağlamak için 
de. Doğu. Batı ve Türk ede­
biyatlarının çeşitli dönemle­
rinden çok bol metin seçil­
miştir. Yüzme öğretilecek ki­
şi. bir yönteme göre, nasıl 
derin suyun içine bırakılır da. 
çırpma çırpına su üstünde 
durması istenirse-, burada 
da. edebiyatı öğrenmek is­
teyen kişi, bol örneklerin i» 
çine atılarak, onu kendi ça­
basıyla öğrenmesi yolu de­
nenmiştir.
•  Bu tür kitaplarla ilk 
elde bir edebiyat bilgisi edi­
nilebileceği kanısında mısı­
nız? Böyle kitapların ne öl­
çüde bir yararı olabilir?
— Her şeyden önce şunu 
belirtmek isterim: Edebiyat, 
bir güzel sanat dalıdır; bütün 
sanatlar gibi, edebiyat sana­
tı da ögrenilemez; onun an­
cak zanaatı öğretilebilir. Ya­
ni demek istiyorum ki, sanat, 
zanaattan sonra gelir ve her 
sanatçı, işin zanaat yanım 
öğrendikten sonra, kendi sa­
natım kendisi yaratır. Bu 
tür kitaplar, zanaatı öğretme 
bakımından yararlıdır. Ne 
var ki, bu yoldaki kitaplarda 
bugüne değin yazarın ağzın­
dan birtakım çıplak bilgiler 
verilmekle yetinilmiştir. Bu­
rada ise. yazar, kendi ağzın­
dan bilgi vermekle yetinme­
miş; bilgileri tarihsel çerçe­
venin içine oturtmağa çalış­
mıştır. Diyelim, «tragedya» 
anlatılacak; gerekli bilgi ve. 
rildikten sonra, bunun doğru­
luğunu pekiştirmek için, bi­
rinci elden kaynaklara gidil­
miş. tragedyanın kurallarını 
milâttan önce IV. yüzyılda 
ilk kez saptayan Aristo'nun 
kitabından (Poetika) o ko­
nuyla ilgili bölüm aktarılmış; 
daha sonra, milâttan önce 1. 
yüzyılda yetişen büyük Latin 
ozanı Horatius’un sözleri ve 
klasik tiyatronun yeniden 
canlandığı XVII. yüzyılda ya­
şayan Fransız ozan ve eleş­
tiricisi Boiteau’nun dedikleri 
(Şiir Sanatı) buna eklenmiş­
tir,. Burada bir noktaya özel­
likle işaret etmek isterim: 
Edebiyatı öğrenmek isteyen 
kişi beli) bir görüşün içine 
hapsedilmemiş; tersine, işle­
nen herhangi bir konuda çe­
şitli görüşler aktarılarak, oku 
yucuya karşılaştırma ve seç­
me olanağı sağlanmağa ça­
lışılmıştır. Sözgelişi, «özgür 
nazım» bölümünde, bu yoida 
ki şiiri savunan bir yazı ile 
ona karşı çıkan bir yazı ard 
arda verilmiştir, «Divan şiiri» 
vb. üzerindeki yargılar da 
aynı yöntemle değerlendiril­
miştir. Ama ne olursa olsun, 
bütün bunlar birtakım soyut 
bilgilerdir. Bu bilgileri öğ­
renmekle başarılı şiir. oyun, 
hikâye, vb. yazılmaz. Nite­
kim. edebiyat sanatçılarının 
çoğu, edebiyat fakültelerinde 
okuyanların dışında yetişmiş­
tir.
•  Öyleyse, verimli bir ede 
biyat öğretimi sizce nasıl ol­
malıdır?
— Edebiyat öğretimi, sınıf 
geçme kaygılan ve korkulan 
üzerine değil, sevgi temeli 
üzerine kurulmalıdır. Bu­
nun için de metinden yola 
çıkmak gerekir. Diyelim, e- 
îimizde Yunus Emre’nin bir 
beytj var.
Oynar gemilerin tenim.
Kaynar denizleyin canım.
Bu beyitteki şiiri öğrenci­
ye sezdirebilir ve sevdirebi- 
lirsek. nazım tekniğini öğ­
retmek yan yanya kolayla­
şır. Usta bir öğretici, bu iki 
dize aracılığıyla, ilk ağızda, 
hece ölçeğinin sekiz heceli 
kalıbını ve'yarım ayağın (ka 
fiyenin) ne olduğunu kolay­
ca öğretebilir; ayrıca. —leym 
ekinin eskiden «gibi» anla­
mına da kullanıldığını, gü­
nümüzde ise sadece zaman 
bildiren bir ek (sabahleyin, 
geceleyin, vb.) olduğunu an­
latır; bu vesile ile. genel dil­
de ve edebiyatta sık sık baş­
vurulan «benzetme» (teşbih)
sanatı üzerinde durur; ayn­
ca  ikinci dizede soyut bir 
kavramın (can) halinin so­
mut bir kavram (deniz) yo­
luyla gözler önünde canlan­
dırılmak istendiğini belirtir. 
Ama yukarda da söylediğim 
gibi, bütün bu çabalarla ede­
biyatın ancak zanaat yanı 
öğretilebilir sanata gelince.. 
Öğrencinin sadece sezmesi­
ne ve sevmesine bağlı bir 
şeydir o Bunu sağlamak için 
de. sana» değeri taşıyan me­
tinlerle karşılaştırmak gere­
kir kişiyi, nasıl ki. ağacın, 
çiçeğin, akar suyun ne oldu­
ğunu kitap yoluyla öğretebi­
liriz ama. bunların güzelliği­
ni sezdirebilmek için, insanı 
doğanın içine sokmamız ge­
rekir.
•  «Örneklerle Edebiyat 
Bilgileri» adlı kitabınıza ör­
nekleri alırken yalnız biçim 
sel bir düşünceden mi yola 
çıktınız, yoksa seçtiğiniz ör­
neklerin belli bir dünya görü 
şü doğrultusunda olmasına 
da özen gösterdiniz mi?
— «Biçim» ile «Öz» soru­
nu burada da karşımıza çı­
kıyor. Bir konunun, sözgeli­
mi nazmın, tekniğin) anlata­
bilmek için ilkin biçim öğe­
leri (ölçek, ayak, nazım biçi­
mi, dil. vb.) üzerinde dur­
mak zorunluğu vardır. Ama 
bu kadan yeterli değil el­
bette; boş bir kalıp olan bu 
biçimin içi herhangi bir öz 
ile doldurulmalıdır. Bir eser, 
biçim ile özün kaynaştığı öl­
çüde sanat değeri kazanır. 
İçinde öz bulunmayan bir bi­
çim nasıl boş bir kalıp ol­
maktan ileriye geçemezse, 
biçime bağlanmayan herhan­
gi bir öz de sanut dışı bir 
kavramdır. Bu konuda Ce­
nap Şahabettin'in dikkate de 
ger bir özdeyişi vardın
•Bayağı düşünce için sar- 
fedilmiş güzel anlatımdan 
çok. bayağı anlatını içinde 
gördüğüm güzel düşünceye 
acınm.»
Şimdi, sorunuzun, «Seçilen 
örneklerin belli bir -dünya 
görüşü doğrultusunda ol­
ması» bölümüne gelelim. 
«Belli bir dünya görüşü» sö­
zü, işlenecek öze sınır çiz­
mek anlamına gelir. Ben bu­
nu daha geniş bir açıdan ele 
aldım, sorunuzun kimi söz­
cüklerini değiştirerek söyle­
yeyim, «Seçtiğim örneklerin 
insan sevgisine yönelik ol­
masına özen gösterdim.» Sait 
Faik’in dediği gibi: «Bir in­
sanı sevmekle başlar her 
şey.» Sanat da öyle başlar...
© «Örneklerle Edebiyat 
Bilgileri» adlı kitabınız hangi 
konuları içeriyor?
— Kitap dört ana kesime 
ayrılmıştır: 1. «Anlatım yol­
lan» (Nazım. Nesir); 2. «An­
latım çeşitleri» (Düz anlatım. 
Mecazlı anlatım, Üslûp); 3. 
«Edebiyat akımlan» (Klasi- 
sizm. Romantizm, Realizm, 
Pamas, Natüralizm. Sembo­
lizm. Fütürizm. Dadaizm. 
Sürrealizm, Egzistansiyalizm) 
4. «Edebiyat türleri» (Şiir. 
Drama. Hikâye. Roman, Ta­
rih, Biyografya, Otobiyog- 
rafya, Anı, Günlük, Mektup, 
Gezi yazısı, Deneme, Maka­
le. Fıkra, Eleştiri, Özdeyiş, 
Söylev).
•  Edebiyat bilgilerini öğ­
reten kitapların edebiyat ta­
rihi kitaplarıyla arasındaki 
benzerlikler ve ayrımlar ne­
lerdir?
— Edebiyat tarihi, her u- 
Iusta, edebiyat türlerinin ve 
akımlarının doğuş, gelişme ve 
çöküş hareketlerini inceler; 
sanatçıların bu tarihsel akış 
içindeki rollerini ve değerle­
rini araştmr; edebiyat bilgisi 
kitaplan ise. edebiyat sana­
tının niteliği ve tekniği üze­
rinde durur,..
Taha Toros Arşivi
Bir sempozyumdan izlenimler... Kemal ÖZER
B ulgaristan'da düzenlenen bir sem­pozyuma katıldık, Özdemir İnce ve 
Ataol Behrarroğlu’yla birlikte. İki 
yılda bir yinelenen ve önceleri yalnız 
çevirmenlere ayrılan sempozyum, bu 
yıl «Bulgar Edebiyatı Dostlan» adım 
almış ve kapsamı daha geniş tutulmuş­
tu. Nitekim 30 ülkeden 60 dolayında 
çağrılının arasına, çeşitli diilere Bul­
garca’dan çeviri yapanların yanısıra o- 
zanlar, eleştirmenler ve yayıncılar da 
katılmıştı. Böylece, bir çeviri sempoz­
yumu yerine, karşılıklı görüşmelere, 
tanıma ve tanıtmalara olanak hazırla­
yan uluslararası bir toplantı gerçek­
leştirilmişti.
Sempozyumun izlencesinde, eski­
den olduğu gibi, uzmanlara yaptırılan 
konuşmalar yine ilk sırayı tutuyordu. A* 
ma çağdaş Bulgar şiirinde, düzyazısın­
da, oyun yazarlığında, cocuk edebiya­
tında en son eğilim ve olguları günde­
me getiren bu konuşmalarla birlikte. 
İlginç çevre gezileri, film ve folklor gös­
terileri. konuk ozanların halk önüne çık­
tığı şiir akşamlan düşünülmüştü. Bun­
lar da uluslararası niteliği pekiştiren 
ve olaya sanatsal boyutlar katan etkin­
liklerdi. Kaldı ki yapılan konuşmalarda 
bile çağrılılar yalnız çağdoş' Bulgar e- 
debiyatının en son eğilim ve ürünlerini 
tanımakla kalmadılar, konuşma sonio-
rında söz alarak kendi görüşlerini, sa­
nat anlayışlarını ve kendi ülkelerindeki 
durumu sergileme fırsatı buldular, Şiir 
akşamları ise çağrılı ozanların ürünle­
rini hem birbirlerine, hem Bulgar halkı­
na tanıtma bakımından bir sanatsal or­
tam niteliğindeydi.
Bizler için her bakımdan zengin bir 
deney ve gözlem birikimi sağlayan sem­
pozyumda, dikkatlerimizin belirli nokta­
larda toplandığını gördük. Bulgar dost­
larımızın kültür ve edebiyatlarını ta­
nıtma çabaları gşrçekten göz kamaş­
tırıcıydı. Aldıkları yol, bir ülke edebiya­
tının evrensel boyutlara açılışında ör­
neklik edecek düzeydeydi. Şimdiye de-' 
ğin 29 ülkede, başka bir dilin aracılığı 
olmadan, yani doğruca Bulgarca’dan 
çeviri yapmaya kendini adamış çevir­
menler yetiştirilmişti. Bunların bir b ö ­
l ü ğ ü  doörudan sanatçılardı, bir bo'ü- 
ğüyse üstün nitelikli çevirmenlerdi. Dil 
öğrenmeleri sağlanmış, Bulgar edebi­
yatını izlemeleri ¡cin kendileriyle sürek­
li ilişki kurulmuştu. Bugün 29 ülkede 
tam 280 kişiyle bu bağlantı sürüyor, ye­
ni yayınlar cdreslerine gönderiliyor, is­
tekleri karşılanmaya çalışılıyordu.
Dikkatimizi çeken ikinci nokta, 
sempozyum sırasında tanıştığımız çe­
şitli ülkelerden gelen çağrılıların bizim 
edebiyatımız hakkında ne kadar az şey
bildikleri oldu. Üzülmemek elde değildi. 
Ama bir şey daha dikkat çekiyor ve 
doğrusu yüreklerimize biraz su serpi­
yordu. Tanıştığımız çağrılılar Türk ede­
biyatı hakkında ne kaaor az şey bili­
yorlarsa o kadar çok da öğrenmek is­
tiyor, ilgi duyuyorlardı. Birçok ülkeden 
yönelen bu tür istekleri, biz olanak öl­
çüsünde ve ayaküstü karşılamaya, bir­
takım bilgileri ağızdan aktarmaya çalış­
tık. Kimi köprü başları da sağladık. A- 
ma daha ötesf...
Bu noktada üçümüzün aklına ilk 
gelen Türkiye Yazarlar Sendikası'ydı. 
Biliyorduk kıt olanaklar İçinde olduğu­
nu. Ama yine de bu işi üstlenebileceği­
ni. giderek üstlenmesi gerektiğini dü­
şündük. Önerimiz şöyle özetlenebilirdi: 
İlk ağızda, çeşitli ülkelerde dilimizden 
çeviri yapanları saptamak, bunlarla ör­
güt oiarak ilişki kurmak. Türk edebiya­
tını sürekli izlemelerini, kitap ve dergi 
edinmelerini sağlamak. Başka ülkelerin 
yazar örgütleriyle yapılon ikili anlaşma­
larda bu çevirmenlerin de ülkemize gel­
mesini sağlayıcı maddeler koymak. 
Başlangıçta dar kapsamlı da olsa bir­
kaç yılda bir sempozyumlar düzenle­
mek.
Ha deyince akla gelenler bunlardı. 
Ama biliyorduk ki, TYS üstlenirse, bu 
konuda yapılması mümkün görülenler 
bunlarla sınırlı kalmayacak.
